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Dengan ini saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaat di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya






1. Sesungguhnya apa pun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu 
tidak mampu menolaknya. 
(Al-an’am: 134) 
2. Jadikanlah air mata itu sebagai cahaya, bahkan menjadi kekuatan. 
(Penulis) 
3. Tidak ada pekerjaan yang mudah apabila dikerjakan dengan berat hati. 
(Penulis) 
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sesungguhnya tak akan ada dunia ini jika tak ada yang bermimpi. 
(hujangede.blogspot) 
5. Menganggap dirinya sudah berilmu (menguasai sesuatu), tetapi 
sebenarnya belum memiliki keahlian apa-apa. 
(Peribahasa) 
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PEMAKAIAN GAYA BAHASA IRONI DALAM TUTURAN ACARA 
SENTILAN SENTILUN EPISODE DEWAN GADUNGAN DAN 
PIMPINAN TELADAN 
 
Achmad Adri Sutianto, A310090173, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 66 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa 
ironi yang terdapat dalam tuturan sentilan sentilun dan mengidentifikasi maksud 
penggunaan gaya bahasa ironi yang terdapat dalam tuturan acara sentilan sentilun. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan 
teknik simak dan selanjutnya menggunakan teknik catat. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah pendekatan stilistika analisis dokumen. Hasil yang diperoleh 
pada penelitian ini ada tiga. (1) Terdapat 15 tuturan yang mengandung gaya 
bahasa ironi yang meliputi: a) Tuturan yang mengandung ironi yang ditujukan 
pada pemerintah, masyarakat, dan individu. b) Gaya bahasa sinisme terdapat 10 
tuturan yang ditujukan pada pemerintah, masyarakat, dan individu. (c) Terdapat 7 
tuturan yang mengandung gaya bahasa sarkasme, tertuju pada masyarakat dan 
individu saja. (2) maksud pemakaian gaya bahasa ironi dalam tuturan acara 
sentilan sentilun episode dewan gadungan dan pimpinan teladan. 
 
Kata kunci: gaya bahasa ironi, sentilan sentilun 
 
